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Индустрия  туризма сформировалась  и  получила  признание  в  мире  как
крупнейшая сфера деятельности по оказанию услуг.  Это стало возможным в
результате более широкого открытия границ между государствами, появления у
населения  дополнительных  средств,  развития  инфраструктуры  транспорта.
Услуги  по  перевозке,  проживанию,  питанию,  организации  досуга,
воспринимавшиеся  ранее  как  самостоятельные  виды  услуг,  ныне  стали
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составными элементами единого комплекса  туризма.  Туризм входит в число
наиболее перспективных отраслей национальной экономики, на долю которой
приходится  около  10%  мирового  валового  национального  продукта,
инвестиций, всех рабочих мест и мировых потребительских расходов.
Туристический  бизнес  представляет  собой достаточно  широкий спектр
деятельности. Соответственно, продукция этой индустрии пользуется спросом
не только на национальном, но, в первую очередь, и на международном рынке.
В  этой  связи  возникает  важная  задача  разработки  стратегии  и  программы
внешнеторгового маркетинга и обоснование его особенностей применительно к
туристическому продукту [1, 5, 7, 11].
К  особенностям  внешнеторгового  маркетинга  можно  отнести:  учет
характера  экономического,  правового,  политического  и  культурного  среды
каждого  национального  рынка;  применения  дополнительных  усилий  в
изучении  зарубежных  рынков;  направления  научно-технической  и
производственно-сбытовой деятельности на потребности конкретных внешних
рынков; адаптации маркетинговых средств в зарубежные рынки; адаптации к
иностранному потребителю и тому подобное.
Разработка  рыночной  стратегии  предприятия  включает  в  себя:
всесторонний анализ внешнеэкономической деятельности предприятия; анализ
рынка  будущего;  анализ  возможностей  предприятия;  анализ  бюджетно-
налоговой  политики;  анализ  тенденций  в  мировой  экономике;  прогноз  и
разработка  долгосрочной  внешнеторговой  маркетинговой  политики
предприятия [1-11].
Нами  определены  причины  выхода  туристических  предприятий  на
внешние рынки:
- привлечение новых клиентов. В случае насыщения внутреннего рынка,
туроператорам необходимо найти новые рынки сбыта  для повышения своих
доходов, прибыли и обеспечения роста предприятия;
-  сокращение  расходов  и  повышение  конкурентоспособности
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туристических услуг за счет экспорта своих услуг на зарубежные рынки;
- преимущества за счет ключевой компетенции;
- снижение риска за счет диверсификации; 
-  удовлетворение  требований  акционеров  о  расширении  деятельности
туристического предприятия на глобальном уровне.
В  этих  обстоятельствах  еще  больше  возрастает  роль  внешнеторгового
маркетинга как философии бизнеса, необходимость соблюдения принципов и
использования  его  методов  в  деятельности  международной  туристической
фирмы  [2,  10,  11].  А  залогом  ее  победы  в  конкурентной  борьбе  является
создание  конкурентоспособных  туристических  услуг,  которые  лучше,  чем
услуги конкурентов, удовлетворяют потребности зарубежных клиентов.
Наличие  своеобразных рыночных отношений во внешнеэкономической
деятельности, насыщенность международного рынка туризма разнообразными
туристскими услугами, острая конкурентная борьба  украинских и зарубежных
туристских  фирм  за  предпочтения  потребителей,  возможность
предпринимателей самостоятельно подходить к определению целей, стратегий,
управленческих  структур  определили  необходимость  использования
маркетинга-менеджмента в  сфере  туризма. Следовательно,  важным аспектом
маркетинга-менеджмента  международного  туризма является  формирование и
управление  комплексом  мероприятий,  направленных  на  наиболее  полное
удовлетворение  запросов  потребителей  посредством  разработки
соответствующего  туристского  продукта,  а  также  связанных  с  его
продвижением на рынок и доведением до конечного потребителя.
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